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ABSTRAK
Pembangunan subsektor peternakan bidang unggas memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian
dan mempunyai peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Pelaku usaha ternak ayam ras pedaging yang
sebagian besar berbentuk peternakan rakyat, banyak diantaranya bekerjasama dengan perusahaan besar dalam bentuk kerjasama
kemitraan. Pola kemitraan yang sudah sering dilaksanakan adalah pola inti-plasma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kesesuaian mekanisme pelaksanaan pola kemitraan antara PT. Aceh Unggas Mandiri dengan peternak plasma dan
mengetahui pendapatan yang diperoleh peternak plasma dari pola kemitraan yang dijalankan. Penelitian ini dilakukan di 9 desa
yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu Desa Teupien Batee, Desa Bueng Pageue, Desa Leubok Buni, Desa Pasie
Lubok, Desa Bineh Blang, Desa Kajhu, Desa Neuheun, Desa Meunasah Tuha dan Desa Lampageu. Teknik pengambilan sampel
adalah secara sensus di mana semua anggota populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 18 sampel peternak plasma. Metode analisis
yang digunakan adalah metode skor dengan menggunakan skala likert dan analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mekanisme pelaksanaan kemitraan PT. Aceh Unggas Mandiri pada kegiatan sebelum produksi berada pada kriteria sangat
sesuai (skor 62,8), kegiatan selama produksi pada kriteria sesuai (skor 54) dan kegiatan setelah produksi berada pada kriteria sangat
sesuai (skor 61). Pendapatan rata-rata per periode usaha ternak kemitraan skala 5000 ekor yaitu sebesar Rp. 11.088.908 dan skala
10.000 ekor yaitu sebesar Rp. 25.589.008. Dari hal ini menunjukkan bahwa, pola kemitraan yang terjalin antara PT. Aceh Unggas
Mandiri dengan peternak plasma mampu memberikan keuntungan bagi peternak plasma.
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ABSTRACT
The development of the field of poultry livestock subsector contributes significantly to the development of the economy and have a
very important role in meeting the needs of animal protein. The broiler chicken farming is largely shaped farm people, many of
them working with a large company in the form of partnership. The partnership patter that has been impelmented is often
inti-plasma. This research aims to determine the level of conformity of the implementation mechanism of a partnership between PT.
Aceh Unggas Mandiri and plasma farmer and to know the plasma farmer income derived from a partnership which is run. This
study was conducted in 9 villages that spreaded over large districts, which is Desa Teupien Batee, Desa Bueng Pageue, Desa
Leubok Buni, Desa Pasie Lubok, Desa Bineh Blang, Desa Kajhu, Desa Neuheun, Desa Meunasah Tuha dan Desa Lampageu.
Sampling technique method is a census where all members of the population sampled as many as 18 samples of plasma farmers.
The analytical method used is a method that using a Likert scale scores and income analysis. The result showed that the
implementation mechanism of PTâ€™s partnership. PT. Aceh Unggas Mandiri on activities prior to production is at a very
appropriate criteria (score 62,8), activities during production at the appropriate criteria (score 54) and activities after is at the very
appropriate criteria (score 61). Average revenue per period scale of 5000 chickens of livestock business partnerships that is Rp.
11.088.908 and scale of 10.000 chickens that is Rp. 25.589.008. Based on this result indicates that, partnership pattern which is run
between PT. Aceh Unggas Mandiri with plasma farmer that give profit for plasma them.
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